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1 Dans ce fort volume, Christian Estève, par ailleurs auteur de À l’ombre du pouvoir. Le Cantal
du milieu du XIXe siècle  à 1914,  et  d’Histoire d’un leveur du Nord-Cantal  :  François  Chabrier
(1826- ?)1,  mène l’enquête sur un crime commis à Mauriac en 1825.  Pierre Delmas,  un
aubergiste veuf de 41 ans, père de sept enfants, en est la victime. Encerclant avec minutie
l’affaire criminelle, l’auteur la replace dans son époque et son milieu, brosse un large
portrait de l’esprit public dans le Mauriac de la Restauration (avec des prolongements
chronologiques en amont comme en aval), démêle les inimitiés. Utilisant aussi bien les
archives  judiciaires  que les  cotes  foncières,  la  correspondance administrative que les
archives municipales, sources primaires dont il donne de larges extraits, Christian Estève
dresse au final le portrait d’une société rurale cantalienne dont il  révèle les tensions
internes et les haines familiales qui se nouent dans un espace clos.
NOTES
1. .  Christian  Estève,  À  l’ombre  du  pouvoir.  Le  Cantal  du  milieu  du  XIXe siècle  à  1914,  Clermont-
Ferrand,Presses universitaires Blaise-Pascal, 2002 ; Christian Estève, Histoire d’un leveur du Nord-
Cantal  : François Chabrier (1826- ?), Champs-sur-Tarentaine, Éditions C.-E., 2007.
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